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CIENCIA 
A N Y „ REVISTA C A T A L A N A 
NÜM. 19 DE 
OCTBRE. 
CIENCIA I TECNOLOGÍA DE Í927 
SUMARI 
Els cedres del Rif 
Matcellln BERTHELLOT 
Els elements químics que encara s'han de des-
cobrlr. 
A propósit del petroli sintétic, 
P. FONT i QUER 
J. ESTALELLA 
Louis BATLLO 
Extracte» I traducción.: Els desenvolupaments mes recents deis acers especiáis -
iobre la ut.htzació de l'energia térmica deis mars. - La illuminació pels tubs amb 
neón. - Efectes físics i biológics produits per ondes elástiques de molt alta freqüén-
aa. - Lacd tioglicólic com a reacció colorejada del ferro. - Nova ullada a la his-
tona, del descobriment de l'alt análisi. - La geología recent i la industria neolítica 
oel Nord del Desert del Fayum. - El tresor de díamants de la U. R S S Cables 
subterranis a 132.000 volt— Noticie, i comeniarii: S V A N ^ ARRENHIUS. L'apro-
mament hriroeléctnc de l'Imatra. - Nous jaciments potássics a Alemanya. - La llum 
«tayla d i n e r s ._ Societat. científique», Congreuoi, Conferencie,: XIV Congrés 
je1 ogIC Internaaonal. Expedicions Geológiques a les terres catalanes. Expedido C-S 
Mallorca. - Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. - Reial Academia de les 
"ones Lletres. - Academia i Laboratori de Ciéncies Mediques. - Segon Consell de 
Uuimica Solvay: II. Influencies exercides pels átoms o els grups d'átoms sobre la 
eactmtat de les molécules i sobre la solidesa de les unions en les molécules-
oinliograiia. 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ. 
V A L E N C I A , 222 
BARCELONA 
SUBSCRIPCIO: 15 PTES. v 'ANY NÚMERO SOLT: 2 PTES. 

